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Website Al-Vedha gubuk flanel adalah suatu Sistem Informasi yang berfungsi untuk mempromosikan serta
memberikan informasi mengenai Produk Al-Vedha Gubuk Flanel  kepada calon pelanggan. Pengembangan
website ini menggunakan metode Object Oriented Design (OOD). Dalam pembuatan web aplikasi ini
menggunakan PHP sebagai bahasa script yang digunakan untuk membuat halaman website dan MySQL
sebagai database tempat penyimpanan data. Pada awalnya, Al-Vedha gubuk flanel hanya melakukan
promosi penjualan menggunakan media online BBM, akan tetapi sangat kurang efektif karena informasi yang
diberikan kurang lengkap, sehingga di buatlah website Al-Vedha gubuk flanel ini dengan informasi yang
lengkap baik tentang produk maupun sistem pemesanan dan pembayaran. Dibangun nya website ini akan
mempermudah pelayanan kepada konsumen dengan lebih praktis, cepat, dan ter-update serta akurat
sehingga memudahkan user dalam penggunaan ataupun dalam pencarian info tentang Al-Vedha gubuk
flanel. Dengan adanya usulan website ini diharapkan dapat membantu untuk memaksimalkan dalam
penyampaian informasi serta memudahkan dalam pengaksesan yang tadinya mungkin cuma disampaikan
secara manual melalui BBM dan sms, sekarang sudah bisa diakses dengan secara lengkap dalam sebuah
website Al-Vedha gubuk flanel
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Website Al-Vedha gubuk flannel is an information system that serves to promote and provide information
about Al-Vedha products to prospective customers Flannel hut. This website development using Object
Oriented Design (OOD). In making web applications using PHP as a scripting language used to create web
pages and MySQL as the database data storage. At first, Al-Vedha gubuk flannel just doing a sales
promotion using online media fuel, but much less effective due to incomplete information provided, so at the
website of Al-Vedha make flannel hut is well-stocked with information about products and ordering system
and payment. Her website is built to facilitate services to consumers with a more convenient, fast, and
accurate updated and making it easier for the user in the use or in search of info about Al-Vedha gubuk
flannel. With the proposal of the website is expected to help to maximize the delivery of information and ease
in accessing previously possible only manually delivered through BBM and SMS, can now be accessed in full
on the website of Al-Vedha Gubuk Flanel.
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